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Щавлинский Н.Б.,  
кандидат исторических наук, доцент  
 
В сентябре 2016 г. кафедре «История, мировая и отечественная 
культура» Белорусского национального технического университета 
исполняется 60 лет.  
Сегодня кафедру возглавляет за всю ее историю девятый заве-
дующий – Божанов Владимир Александрович, доктор исторических 
наук, профессор, отметивший недавно свой 70-летний юбилей. Ро-
дился Владимир Александрович 27 февраля 1946 г. в г. Таганроге 
Ростовской области (Россия). Затем вместе с родителями переехал в 
г. Минск. В 1963 г. закончил 41-ю среднюю школу г. Минска, рабо-
тал некоторое время рабочим на Минском заводе отопительного 
оборудования, заводе 407 Гражданской авиации, поступил на физи-
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ческий факультет Белорусского государственного университета. 
Однако В.А. Божанов очень скоро понял, что выбрал неправильный 
профессиональный путь и после второго курса забрал документы. 
Затем три года службы в ракетных войсках Советских Вооружен-
ных Сил, после демобилизации в 1969 г. поступил на историко-
филологический факультет Университета дружбы народов им. 
П. Лумумбы (в настоящее время Российский университет дружбы 
народов). Университетская жизнь была многогранной и динамич-
ной. Владимир Божанов наряду с отличной учебой вел активную 
общественно-политическую работу, выезжал в составе студенче-
ских отрядов в Казахстан, на Байкало-Амурскую магистраль, где 
проявил себя как способный организатор молодежи.  
После окончания с отличием университета он в 1974 г. поступил 
в заочную аспирантуру этого же университета по кафедре истории 
СССР и одновременно работал секретарем комитета комсомола 
Минского железнодорожного узла (с правами райкома комсомола), 
затем заместителем секретаря парткома Минского городского 
управления грузового автотранспорта. В 1978 г. Владимир Алек-
сандрович защитил кандидатскую диссертацию «Роль рабочего 
класса в формировании первого советского правительства», в ре-
зультате чего ему была присвоена ученая степень кандидата исто-
рических наук.  
После этого В.А. Божанов работал заведующим отделом райкома 
партии г. Минска, старшим преподавателем Минской высшей пар-
тийной школы. Некоторое время он возглавлял лекторскую группу 
Минского обкома партии, затем вернулся к преподавательской дея-
тельности в Минскую партийную школу, которую вскоре присо-
единили к Белорусскому государственному университету. 
В 1992 г. Владимир Александрович поступил в докторантуру 
БГУ, а после ее завершения в 1996 г. работал в частном учебном 
заведении образования «Институт парламентаризма и предприни-
мательства» деканом социально-экономического факультета и од-
новременно заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин. 
В 1998 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Правящая 
партия в условиях однопартийной советской системы в СССР 
(1920-е гг.)», после чего ему была присвоена ученая степень докто-
ра исторических наук. 
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В том же году В. Божанов был приглашен на работу в Академию 
управления при Президенте Республики Беларусь на должность за-
ведующего кафедрой политологии. В 2003 г. ему было присвоено 
ученое звание профессора, после чего он перешел на работу в Рес-
публиканский институт высшей школы при БГУ на должность про-
фессора. 
С 2011 г. Владимир Александрович руководит кафедрой «Исто-
рия, мировая и отечественная культура» в Белорусском националь-
ном техническом университете. Помимо преподавательской дея-
тельности, он ведет большую научно-организационную работу, яв-
ляется заместителем председателя Редакционного Совета журнала 
«Евразийский Союз» (г. Москва) и членом Редакционного Совета 
журнала «Вопросы политологии» (г. Москва). Под его руковод-
ством и рецензированием ежегодно издаются сборники материалов 
научных конференций, проходящих на базе кафедры. По его иници-
ативе на кафедре стал регулярно обобщаться и помещаться на стен-
де опыт лучших преподавателей и учебных групп, внедрена рейтин-
говая система преподавания и контроля знаний студентов, которая 
позволяет стимулировать учебу студентов, существенно улучшать 
качество изучения ими учебных дисциплин. 
За годы научной деятельности  Владимир Александрович опуб-
ликовал более 150-ти работ, в том числе свыше 10-ти книг и моно-
графий, в числе которых «Восхождение к абсолютной власти: со-
ветское государство в 1920-е гг.», «Парламентаризм в Беларуси»  
(в соавторстве) и др. За личный вклад в подготовку и воспитание 
научных кадров, развитие системы образования, научных исследо-
ваний он награжден дипломами и грамотами, а в 2014 г. – нагрудным 
знаком Союза писателей Беларуси «За вялiкi ўклад у лiтаратуру». 
У Владимира Александровича двое сыновей, шестеро внуков. На 
всех хватает времени и здоровья, впереди много планов, забот и 
свершений. 
